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E N  E L  S A L O N  R O J O  D E L  H O T E  T E Q U E N D A M A :
H o m e n a j e  o f r e c i d o  p o r  la  f a m i l i a  L a s a l l i s t a  d e  C o l o m b i a  a l  R v d m o .  H n o .  J o s é  P a b l o  B a s t e r r e c h e a .  
P r o n u n c i ó  e l  d i s c u r s o  d e  o f r e c i m i e n t o  e l  e x a l u m n o ,  M o n s e ñ o r  I g n a c i o  P e r d o m o  E s c o b a r ,  ( f o t o  N o ,  
2 3 ) .  E n t r e  l o s  i n v i t a d o s  e s p e c i a l e s  a p a r e c e  e l  M i n i s t r o  d e  T r a b a j o  v  s u  S e ñ o r a  E s p o s a :  M a r í a  J o s é  d a  
G a r c í a  G r a n a d o s .
IN VITAD O S DE H O N O R
01. DR.JAIME GONZALEZ SANTOS
02. HERMANO HERNANDO SEBA LOPEZ
03. DR. CARLOS LLERAS RESTREPO
04. DR. ALBERTO LLERAS CAMARGO
05. HERMANO JOSE PABLO BASTERRECHEA
06. HECTOR ECHEVERRY CORREA, Presidente del Senado de 
la República
07. SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION, Dr. RODRIGO 
LLOREDA CAICEDO
08. DR.JOSE MARIA ESGUERRA SAMPER. Presidente 
de la corte Suprema de Justicia
09. HNO. JOSE CERVANTES
10. HNO. PEDRO RUDELL
11. SEÑOR EMBAJADOR DE ESPAÑA: Emilio Martín Martín
12. SEÑOR EMBAJADOR DE ITALIA: Renzo Falaschi
13. DOCTOR LUIS EDUARDO ILLERA D.
14. DR.ENRIQUE BEJARANO, F.S.C.
56
15. HERMANO GONZALO CARLOS ARISTIZABAL
16. DOCTOR SVEN ZETHELIUS
17. HERMANO DANIEL ANGEL G.
18. MONSEÑOR JAN BIELASZEWSKI
19. LICENCIADO FRANCISCO LEONEL DE CERVANTES
20. DOCTOR ALVARO GONZALEZ SANTANA
21. SEÑOR EUCARIO BERMUDEZ
22. DR.BELISARIO BETANCUR
23. DR. AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA
24. DR. LUIS FERNANDO DUQUE RAMIREZ, Director del ICFES
25. DR. PEDRO GOMEZ VALDERRAMA
INVITADOS ESPECIALES
01. SEÑORA CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
02. FAMILIA LLERAS DE LA FUENTE
03. PARLAMENTARIOS
04. RECTORES DE UNIVERSIDADES
05. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO
06. MIEMBROS DEL COMITE ACADEMICO
07. JORGE ARANGO TAMAYO
08. JOSE VICENTE MOGOLLON VELEZ
09. ANTONIO MARULANDA ROJAS
10. RODRIGO LARA BONILLA
11. EDUARDO OCHOA
12. POLICARPO CASTILLO D AVI LA
13. CARLOS ESLAVA
14. GERMAN BOTERO DE LOS RIOS
15. PABLO SAL AZAR
16. MARIA CRISTINA MIEL
17. CARMEN LEYVA
18. GABRIEL BETANCUR
19. SVEN ZETHELIUS P.
20. DR. JORGE DURAN Y SEÑORA
21. PADRE ROBERTO CARO
22. DR. LUIS CORDOBA MARINO
23. DR. COSMEL LEON MENESES
24. DR. JAIME ZAPATA CARDONA
25. DR. MIGUEL FADUL
26. DR. AQUILEO PARRA Y SEÑORA
27. DR. HERNANDO GONZALEZ
28. DR. GONZALO GARCIA Y SEÑORA
29. DR. LUIS VILLAR BORDA
30. DR. ARMANDO SAMPER Y SEÑORA
31. ENRIQUE ZABALA
32. DR. ALVARO MARTINEZ CRUZ
33. DR. CARLOS LLERAS DE LA FUENTE
34. DR. ALVARO ERMIDA Y SEÑORA Representante 
de la División Académica del ICFES
3 5. DRA. MARGARITA GUZMAN
36. HNO. AVELINO FERNANDEZ
37. HNO. EDGAR FIGUEROA
38. HNO. CARLOS NINO
39. HNO. LUIS EDUARDO BETANCUR
40. DR. JOAQUIN BARRETO
41. CORONEL GERARDO ORBES RODRIGUEZ
42. CAPITAN FELIX J. LIEVANO
43. NICOLAS DEL CASTILLO
44. DR. JAIME VASQUEZ RESTREPO
45. SRTA. STELLA VEGA
46. DR. ERNESTO VELASCO SALAZAR
47. DR. RAFAEL SAADE Y SRA.
48. DR. CAMILO FEGED Y SRA.
49. DR. GOMEZ OTALORA Y SRA
50. DR. JULIO CESAR CABRERA REALPE
51. DR. ALVARO GARCIA HERRERA
52. DR. JAIME VIDAL PERDOMO
53. DR.PABLO CLAVIJO
54. DR. JOSE PENAGOS
55. DR. ADOLFO MORALES Y SRA.
56. DR. GUILLERMO MEJIA MONTOYA
57. DRA. LUCY JARAMILLO DE MORA
58. DR. ANTONIO VELASCO
59. DR. ALVARO OSPINA Y SRA.
60. DR. RODRIGO SUAREZ
61. DR. OSCAR ORTEGA Y SRA.
62. DR. FABIO ORTEGON CAMACHO
63. DR. JULIO BAHAMON
64. DRA. ROSA NAFTALI
65. PADRE JAIME VELEZ
66 . DR. LEOPOLDO GUERRA LLERAS
67. DR. JOSE JOAQUIN LLERAS
68 . DRA. GLORIA INES ECHEVERRY
69. DONA OLGA DE JARAMILLO
70. DRA. ROSALBA GUTIERREZ
71. DR. ENRIQUE ANDRADE
L o s  d o c t o r e s  B e l i s a r i o  B e t a n c u r  y  S v e n  Z e t h e l i u s ,  e n  c o m p a ñ í a  d e  l o s  s e ñ o r e s  E m a b a j d o r e s  d e  E s ­
p a ñ a  y  d e  I t a l i a ,  e s c u c h a n  la s  p a l a b r a s  d e l  S e ñ o r  M i n i s t r o  d e  E d u c a c i ó n  N a c l o n a l i f o t o  N o .  2 4 ) .
72. DR. ELIODORO CARRILLO
73. DR. ANDRES LINERO
74. DR. JOSE MANUEL FUQUEN
75. DR. VICENTE NORANTI
76. DR. OSCAR ECHEVERRY MEJIA
77. DR. CARLOS AUGUSTO NORIEGA Y SRA.
78. DR. MARCO A. MALDONADO
79. DR. JULIO A. ACOSTA
80. DR. ENRIQUE PARDO PARRA
81. DRA. GRACIELA PALACIOS
82. DR. ALVARO ORTIZ LOZANO
83. DR. JOHN AGUDELO RIOS
84. DR. DANIEL PALACIOS MARTINEZ
85. DR. DARIO VALLEJO Y SRA.
86. DR. FABIO AMEZQUITA
87. DR. JAIME HERNANDO MORA MAMANCHE
88. DRA. MARIA CRISTINA ESCANDON
89. DR. GABRIEL MONTANO
90. DR. JOSE MANUEL FUENTES
91. DR. FERNANDO GALVIS
92. DR. APOLINAR DIAZ CALLEJAS
93. DR. RAFAEL ORTIZ GONZALEZ Y SRA.
E N  E L  C O L I S E O  C U B I E R T O  D E L  S A L I T R E :
L a s  j u v e n t u d e s  L a s a l l i s t a s  d e  B o g o t á  y  Z i p a q u i r á  r i n d e n  s u  h o m e n a j e  a l  S u p e r i o r  G e n e r a l  d e  lo s  
H n o s .  C r i s t i a n o s .  M á s  d e  1 0 . 0 0 0  j ó v e n e s  s a l u d a r o n  a l l í ,  a l  H n o .  J o s é  P a b l o  B a s t e r r e c h e a ,  S u p e r i o r  
M u n d i a l  d e  l a  C o m u n i d a d  L a s a l l i s t a .  ( f o t o  N o .  2 5 ) .
A
L o s  d o c t o r e s  A l v a r o  G o n z á l e z  S a n t a n a ,  R a f a e l  R u b i a n o  y  C a r m e n  I s a b e l  C l a r a m u n d ,  e n  c o m p a ñ i 'a  
d e l  d o c t o r  L l e r a s  y  d e  e s t u d i a n t e s  d e  la  U n i v e r s i d a d  .
